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A woman dances with her son 
because of brain surgery that 
reduced her epileptic seizures 
performed by a neurosurgeon who was 
able to pinpoint the foci of the seizure
due to breakthroughs in the 
mapping of the human brain
advanced by physicians, mathematicians
and computer engineers around the world
inspired by new discoveries
in imaging technologies
reported in medical and 
scientific publications.
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